










































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・＊Shakespeare at　theα4 Vic，　Adam and Charles　Black，　London，1954．
　　　The　Old　Vic　Five－year　First　Folio　PlanのうちのSeason　1953－54に上演さ
　　れたTwelfth　Nightの記録と舞i台写真が豊富に出ている。ViolaをClaire　Bloom，
　　MalvolioをMichael　Hordernが演じた。
＊Shakespeare　at　the　Old四6，　Hamish　Hamilton，　London，1958，
　　　上記の第1フォーリオ版5か年上演計画の最後の年である1957－8年のシーズ
　　ンには，HamletとTwelfth躍g痂が再演された。この時にはViolaをBarbara
　　Jeffordが演じ，　MalvolioにはRichard　wordsworthが扮した。
＊Shakespeare　Memorial　Theatre　I　954－56，　Max　Reinhardt，1956．
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　　　1955年のシーズンに，John　Gielgudの演出，　vivien　Leighのviola，　Laurence
　　OlivierのMalvolioという実に豪華な顔ぶれで上演されたTwelfth　Ni．ghtの舞台
　　写真7枚と，Ivor　Brownのacritical　analysisが収録されている。
＊Shakespeare雌ηo鰯Theatre　1957－1959，　Max　Reinhardt，　London，1959．
　　　1958年にDorothy　TutinのViola，　Mark　DignanのMalvolioで上演された
　　時の舞台写真8枚と，Ivor　BrownによるIntroductionが収録してある。
＊Sprague，　Arthur　Colby：　Shakespeare　and　the　Actors＿The　Stage　Bisune∬in研5
　　P勿5（1660－1905），Russell＆Russel1，　New　York，1963（First　Edition　1944）．
　　　シェイクスピア劇の上演法に関する資料をたんねんに集めて，作品別に分類して
　　あるので，演出家，俳優にとって非常に便利な本である。1660年以後の演出上の
　　traditionを知ることができる一冊本の貴重なコレクシ。ンだが，アメリカの図書
　　館にある資料が主で，本国イギリスの資料が十分に利用されていないのが惜しま
　　れる。さし絵，写真も豊富で，上演に関心をもつ人の必備の書といえよう。
＊Trewin，　J．C．：　Shakespeare　on　the　English　Stage　1900－1964，　Barrie　and　Rockliff，
　　London，1964．
　　　表題の示す通り今世紀にWest　End，　The　Old　Vic，　Strat拓rd－upon－Avonなど
　　で上演されたシェイクスピア劇を概観した労作で，上演記録として貴重な資料とな
　　っている。Appendixの上演年表と各所に押入された豊富な舞台写真が参考にな
　　る。SpragueのShakesPeare　and　the　Actorsとともに，上演に関心をもつ人の必
　　備の書であろう。
＊Verity，　A．　W．：Twelfth　Night（Pitt　Press　Shakespeare），　Cambridge　University
　　Press，1952（First　Edition　1894）．
　　　入門者向きで，注釈と解説がていねいである。Introduction中のIV．　The
　　Characters　of　the　Playの項を参考にした。
　　　“Self－love”implies　extreme　self－conceit　and　vanity．　With　Malvolio“self－
　　love”is　what　Pope　calls‘‘the　ruling　passion．”とVerityは説明している。
＊Webster，　Margaret：翫αん6ψθαγθ職乃ozご‘Tears，　a　Premier．　Book（Fawcett　World
　　Library），　New　York，1957．
　　　p．154でMalvolioにふれている個所を参照した。
＊Williamson，　Audrey：Old　Vic　Drama　2（1947－57），　Salisbury　Square，　London，
　　1957．
　　　1937年のOld　Vic，1948年のNew　Theatre，1954年の01d　Vic，1931年の
　　Sadler’s　Wells，1955年のStratford－on－Avonの各上演にふれている。
＊Wilson，　John　Dover：Twelf診h　Night（The　Cambridge　Pocket　Shakespeare），
　　Cambridge　University　Press，1958．
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　　　The　New　Shakespeare版のtextにglossaryをつけたハンディなedition．
’　本論の引用，行数などはすべてこのテクストによった。
＊wilson，　John　Dover：shakespeare’s　HapP7　comedies，　Faber　and　Faber，　London，
　　1962．
　　　シェイクスピア批評史では本格的な喜劇論があまりみられず，G．　Meredithの
　　Essay　on　Comed）（1903）やH．　BergsonのLaughterでもシェイクスピア喜劇が無
? 視されているのをいかんとして，長年の待望に答えて著者の喜劇論をまとめたも
の。Ben　JonsonやMoliereなどneo－classicistsのcomedyがinteuectに訴え
る‘comedy　of量deas’であるのに対して，　Shakespeareの喜劇を‘Comedy　of　the
emotions’とみる。そしてErrorsからTwelfth　Nightまでのhappy　comediesで
は，loveとfriendshipが1eading　themeになっているとみている。
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